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O bruxismo é uma das parafunções mais prevalentes no século XXI, sendo caracterizado pelo ato 
involuntário e parafuncional diurno ou noturno de ranger ou apertar os dentes. Acontece pelo 
contato não funcional dos dentes maxilares ou apertamento dos dentes, resultando em uma 
pressão excessiva em razão da contração repetitiva, exacerbada e insconsciente dos músculos 
masseter e temporal, causando uma sobrecarga do sistema estomagtognático. Neste caso clínico 
buscou-se descrever a evolução de um paciente bruxômano sob tratamento durante sete anos. 
Paciente N.A., 54 anos, sendo monitorado por sete anos na Clínica Integrada I,  tendo avaliações 
periódicas de seis em 6 meses ou de acordo com sua procura. Durante a anamnese observou-
-se que o paciente seguiu o tratamento, fazendo o uso do dispositivo intraoral para proteger 
as restaurações e apresentava uma higiene bucal satisfatória. O paciente também relatou que 
a placa de proteção de bruxismo havia fraturado em duas partes e mesmo assim continuava 
fazendo o uso do dispositivo. Ainda relatou que algumas restaurações apresentavam mudança 
de coloração, e que gostaria que fosse confeccionada uma nova placa, além do tratamento das 
cáries e da troca de algumas restaurações. Durante o exame clínico observou-se que a maioria 
das restaurações se encontrava em um bom estado, mesmo com a placa de proteção fraturada. 
Como tratamento, planejou-se uma nova placa de proteção para o bruxismo, foram proserva-
das as antigas restaurações e confeccionadas novas restaurações nos dentes que apresentavam 
cáries. Contudo, observou-se que a reabilitação de sete anos atrás obteve êxito. Entretanto, o 
paciente necessita de uma nova placa de proteção de bruxismo e frequentes proservações para 
ajuste no dispositivo de proteção dos dentes e novas restaurações, confirmando o êxito do pla-
nejamento de reabilitação dos desgastes dentários por meio de restauraçoes estéticas e placa de 
proteção de bruxismo.
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